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[摘　要 ] 　在研制合成氨基磺酸系高效减水剂的过程中 ,对比了合成产品的无泌水水泥净浆在 2h 内的流动度和掺入了合成产品的混
凝土在 2h 内的坍落度损失值。结果表明 ,利用合成产品的无泌水水泥净浆流动度的保持性能可以定性判定合成产品在保
持混凝土坍落度方面的能力。采用这一方法 ,在检测合成产品性能的过程中 ,可以大大减少后期混凝土性能检测的试验量。
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　　Abstract :　This paper mainly discusses the performances of cement paste applying Point2AH superplasticizer of sulfonic acid se2
ries. And the fluidity of cement paste without bleeding in two hours and the slump loss of concrete in two hours are studied. The results
show that the ability of the synthesis production to control the slump loss can be qualitatively determined through the ability to keep the
fluidity of cement paste without bleeding. By this method ,concrete experiments can be largely reduced in the performance testing of the
synthesis production.


































销售氨基磺酸系高效减水剂 [2～4 ] 。
2 　氨基磺酸系高效减水剂的水泥净浆性能
211 　Point - AH型氨基磺酸系高效减水剂在不同掺量下对水
泥净浆流动度的影响
水泥净浆流动度用来表征减水剂对水泥净浆的分散效果。
实验按照 GB/ T8077 - 2000 标准方法进行 : 使用基准水泥
300g ,控制水灰比为 0129 ,所得数据如表 1 所示。
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　　由表 1 可知当掺量低于 015 %时 ,由于整个过程中 ,净浆始
终没有泌水或仅搅拌初期有少量泌水 ,在这种情况下 ,水泥净浆
流动度能正确反映外加剂对水泥净浆颗粒的分散能力 ;当掺量










013 258 246 237 222 175 160 始终无泌水 0
014 260 245 238 236 230 216 开始微泌 ,60min 后无泌水 111
015 265 266 265 268 262 260 有少量泌水 218
017 270 272 275 280 285 280 泌水较多 410
110 270 275 280 285 285 280 严重泌水 413
　　图 1 为不同掺量情况下 ,水泥净浆的初始泌水量曲线图。
由图中曲线可以看出 ,在掺量低于 017 %时 ,初始泌水量增加
较快 ,曲线较陡 ;在掺量高于 017 %后 ,初始泌水量增加值明显
下降 ,曲线平滑 ,这说明在掺量高于 017 %后 ,减水剂的减水效
果并不会随掺量的等量增加而等量增强 ,这种情况属于过掺范






脂肪酸系高效减水剂也是较为常见的高效减水剂 [5 ] ,表 2 为几
种常见的性能较好的高效减水剂的具体情况。
表 2 　几种常见的高效减水剂
品种 类别 产地 状态
Point - AH 氨基磺酸系 自制 液态
FDN 萘系 浙江 粉态
/ 脂肪酸系 天津 液态
　　图 2、图 3 分别为 013 %和 015 %掺量情况下的水泥净浆流
动度随时间变化曲线。试验是按照 GB8077 - 2000 中的试验方
法进行的 ,由图 1 可知 ,在低掺量 (013 %) 情况下 ,在 210h 内氨
基磺酸系高效减水剂表现出较高的流动度和较好的保持流
动度的能力 ,即维持水泥分散性的能力 ,而脂肪酸系和萘系高
图 2 　掺量 013 %下水泥净浆随时间变化图
效减水剂则表现出流动度损失过快 ,维持水泥分散能力弱的缺
点。由图 3 可知 ,在正常掺量 (015 %) 情况下 ,在 215h 内 ,相比
较脂肪酸系和萘系高效减水剂 ,氨基磺酸系高效减水剂在维持
水泥分散的能力方面仍能表现出一定的优势。









由表 1 可知 ,Point - AH在 015 %掺量的水泥净浆实验中有








试验具体步骤方法如下 :在不改变减水剂掺量 (015 %)和初
始流动度基本不变的情况下 ,尽量降低水灰比 ,保持水泥净浆在
















初始 30min 60min 90min 120min
混凝土坍落度/ mm
初始 30min 60min 90min 120min
1 01245 260 260 251 245 242 220 215 215 220 210
2 01245 257 250 242 240 234 220 215 210 205 200
3 01250 260 249 244 228 204 220 215 215 195 170
4 01250 259 254 239 210 190 205 205 210 185 140
5 01250 259 243 220 170 110 220 200 180 120 80
6 01255 262 235 202 140 90 215 190 150 90 30
　　由表 4 可知 ,编号为 1 的产品的水泥净浆流动性保持最




水泥净浆试验中 ,氨基磺酸高效减水剂 Piont - AH 的掺量
保持在 015 %。混凝土保坍性能试验原材料情况和配合比如
表 5 和表 6 所示 ,混凝土坍落度试验中 ,氨基磺酸高效减水剂
Piont - AH的掺量保持在 016 %。
表 5 　混凝土保坍性能试验原材料情况
原材料及其主要性能
水泥 品牌 炼石 4215P·Ⅰ 3 天抗压强度/ MPa 3116
砂子 品种 河砂 颗粒级配 中砂 , Ⅱ区
石子 品种 碎石 颗粒级配 连续级配 5mm～20mm 偏大
表 6 　混凝土保坍性能试验配合比
原材料 砂率/ % 水泥/ kg 砂/ kg 石/ kg 外加剂掺量/ %
单方用量 47 488 805 907 016
312 　无泌水净浆保流动性能及混凝土的保坍性能对比的应用
此方法不仅可以用于研制合成产品过程中 ,同时也可用于
定性检测其他高效减水剂的保坍能力 ,图 4、图 5、图 6 分别表
示了氨基磺酸系 Point - AH 高效减水剂、萘系 FDN 高效减水
剂、脂肪酸系高效减水剂的无泌水水泥净浆流动度 (外加剂掺
图 4 　氨基磺酸 Point - AH对比图
图 5 　萘系 FDN 对比图





图 6 　Q 脂肪酸系对比图
4 　结论
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